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や や や や や RonやHowardぅsやmovieやWesternや calledやTheやMissingや 〉ｲｰｰｳ《や featuresや
aや deformedや Indianや villainやwhoやusesや photographyや bothや asや aやmeansや
forや enslavingやyoungやwhiteやwomenやandやasや theやvisualや evidenceや thatやheや
ownsや them╆やPlayedやbyやGermanのInnuitや actorやEricやSchweig╇や theや figureやofや
PeshまChidin╇やalsoやcalledや“ElやBrujo”やorやtheやwitchdoctor╇やisやanやApacheやleaderや
inやｱｸｸｰsやNewやMexico╇や theやperiodやandやareaやofや theや famousや rebellionsやofや
realまlifeやApacheやleaderやGeronimo╆やButやinやcontrastやtoやGeronimo╇やwhoやresistedや
relocationや toやaや reservation╇やPeshまChidinやattacksやwhiteや settlementsや inやorderや




Inや thisやwayやTheやMissingや isや aや fantasyや inversionやofやhistory╇や sinceや itやwasや inや
factやwhitesやwhoやappropriatedや Indianや landやandや laborやandや thenやsurroundedや
themselvesやwithやnostalgicやphotosやofや aや supposedlyやvanishingやpeopleやasや
visualやtokensやofやtheirやdomination╆
や や や や やThisや imaginaryや inversionやofや theやhistoricやpowerや relationsやgoverningや
IndianやandやnonまIndianや relationsや is╇や toやbeや sure╇や aや colonialistや fantasyやofや
selfまlegitimatingやdisplacementまwhitesやdidやnotやuseやphotographyやtoやexploitや
Indians╇や Indiansやusedやphotographyや toや exploitやwhites‶やButやwhy╇や atや thisや
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particularやmoment╇やwouldやaやHollywoodやfilmやrepresentやaやscenarioやinやwhichや
nonまIndiansやoccupyやaやpositionやofや subordinationや inや relationshipや toや theや
photographicやimageやthatやhasやhistoricallyやbeenやoccupiedやbyやIndians′や
や や や や やOneやexplanationや forや thisや isや thatや someやaspectsやofや theやvisualや relationsや
ofやpowerや thatやhaveや longやcharacterizedや Indianや lifeやhaveや recentlyやbecomeや
relativelyやmoreやwidespreadやamongやnonまIndians╆やOfや courseや importantや
differencesや remainやandやweやmustやguardやagainstや anやeasyや collapsingやofや theや
twoやveryやdifferentやcontexts╇やandやyet╇やinやwaysやthatやrecallやIndianやexperiencesや
ofやphotography╇やmanyや studiesやofや cultureやunderやglobalizationや suggestや thatや
visualやimagesやincreasinglyやhelpやdetermineやtheやconstructionやofやsocialやrealityや
forや largeやnumbersやofやpeople╆やCulturalや criticやFredricや Jameson╇や forや example╇や
hasや famouslyやarguedや thatやpostmodernやpeopleや“areや condemnedや toや seekや
Historyやbyやwayやofやourやownやpopや imagesやandや simulacraやofや thatやhistory╇や
whichや itselfや remainsや foreverやoutやofや reach╆”ｱ や Similarly╇や inやhisや studyやofや
“theや riseやofや theやnetworkや society╇”や sociologistやManuelやCastellsや arguesや thatや
theや contemporaryやmomentや isやdefinedやbyやwhatやheや callsや“realやvirtuality╇”や
“aや systemや inやwhichや realityや itselfや 〉thatや is╇や peopleぅsやmaterialのsymbolicや
existence《や isや entirelyや captured╇や fullyや immersedや inやaやvirtualや imageや setting╇や
inや theやworldやofやmakeやbelieve╇や inやwhichやappearancesやareやnotや justやonや theや
screenや throughやwhichやexperienceや isや communicated╇やbutや theyやbecomeや theや
experience╆”ｲ や Finally╇や accordingや toや radicalやgeographerやDavidやHarvey╇や
postmodernや capitalismやdependsやuponや“theや commodificationやofや imagesや
ofや theやmostや ephemeralや sort”やwhich╇や asや aや result╇や increasinglyやbecomeや theや
sourceやofやpersonalや andやcollectiveや identities╆やPostmodernや subjectsや areや likeや
theや replicantsや fromや theや filmやBladeやRunnerやwhoseやmemoriesやareやactuallyや
simulacraや implantedやbyや theirや creatorsやandや supportedやbyや simulatedや familyや
photos╆や InやHarveyぅsや account╇や theseや replicants╇や forやwhomや“photographsやareや
nowやconstruedやasや evidenceやofや aや realやhistory╇やnoやmatterやwhatや theや truthやofや
thatやhistoryやmayやhaveやbeen╇”やserveやasやallegoriesやforやcontemporaryやsubjectsや
bombardedやwithやcommercialやimagesやthatやthreatenやtoやdisplaceやotherやkindsやofや
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representations╆ｳや
や や や や やAllやofやtheseやaccountsやofやhowやimagesやtendやtoやdominateやtheやconstructionや




withや imagesや thatや supportedやwhiteやdominationやofや Indians╆やPhotographsや
ofや capturedやorやdefeatedや rebelや Indiansや criminalizedや theirや resistanceや toや
colonizationやandや symbolicallyやpolicedや themやbyやdepictingや themや inやmilitaryや









andや rituals╆や Inや someやcasesや suchやphotosやwereやusedやasや evidenceや toやproveや
thatや Indianやgroupsやhadやviolatedや stateや effortsや toやoutlawやparticularやdances╆や
Inやotherや casesやnonまIndianやphotographersやhaveや threatenedや sacredや Indianや
practicesやbyやreproducingやandやsellingやimagesやofやthem╇やwhichやpartlyやexplainsや
whyやmanyやcontemporaryやIndianやcommunitiesやinやtheやUnitedやStatesやproscribeや
photographyや inやmanyやcontexts╆やAndや finally╇や fromや theやｱｹthや centuryや toや theや
present╇やaやmassやofや romantic╇やdecontextualizedやphotosやandや films╇や forやwhichや
theやubiquitousや imagesやofやEdwardやCurtisや areやbutや theや tipやofや aやvastや iceberg╇や
haveやdominatedや theやvisualや fieldやandやmarginalizedやalternativeや images╆やToや
theやextentやthatやsuchやimagesやhaveやlodgedやthemselvesやinやtheやconsciousnessやofや
manyやnonまIndiansやtheyやhaveやbeenや“construedやasやevidenceやofやaやrealやhistory╇や
noやmatterやwhatや theや truthやofや thatやhistoryやmayやhaveやbeen╆”やWhichや isや toや sayや




settlerや colonialismやandやalternativeや imagesやofや Indianやhistory╇や identity╇や andや
sovereignty╆やや
やややややBecauseやtheやconstructionやofやsocialやrealityやthroughやimagesやhasやhadやaやmoreや
orや lessやdirectやeffectやuponやtheやsurvivalやofや Indianやpeoples╇や Indianやartistsやandや
intellectualsやhaveやgrappledやwithやhowや toや respondや toやongoingやhistoriesやofや
colonialistや representationsやandやhowや toやuseやvisualや technologiesや inや supportや
ofや Indianやcommunities╆やAndやwhileや Iやwillやbrieflyやdiscussやseveralやcriticsやandや
artistsまand╇やinやaやlongerやstudy╇やcouldやdiscussやmanyやmoreまinやwhatやfollowsや
Iや focusや inやparticularやonやHopiや filmmaker╇やphotographer╇や andやculturalや criticや
VictorやMasayesvaやJr╆ややMasayesvaやisやperhapsやbestやknownやforやhisやremarkableや
documentaryや Imaginingや Indians╇やwhichや takesやaや creative╇や criticalや lookやatや
imagesやofや Indiansや inやHollywoodや filmsやandや Indianや responsesや toや them╆ｴ や
Butやheや isや alsoやaや remarkableやphotographer╇や asや representedや inやhisや recentlyや
publishedやcollectionやofやphotographsやandやcriticalや essays╇やHuskや ofやTime╆ｵ や Inや
theseやworks╇や Iやwillや argue╇やMasayesva╇や likeや severalやotherやartistsや andやcritics╇や
drawsやattentionや toや theやwaysや inやwhichやdominantやphotographicや traditionsや
viewや Indianや subjectsや asや imaginativeや formsやofやproperty╆やCommercialや




Byや contrast╇やMasayesvaや representsやaやHopiや temporalityや that╇や inや itsやvastや
historicalや sweep╇やunderminesや ideologiesやofやdominationやbyやbringingや intoや
reliefや theや relativelyやbriefや andや tenuousや timeや spanやofや capitalistや imperialismや
inやtheやAmericas╆やMoreover╇やMasayesvaぅsやartやandやcriticismやcounterやtheやviewや
ofや Indiansやasやpropertyやwhileやhisやownやphotographsやareやaddressedや toやHopiや
audiencesやandや thusやhelpや constructや anや“Indianやgaze”や thatやhasやbeenや largelyや







や や や や やHistoricallyや inや theやUnitedやStates╇やphotographyやhasや framedやIndianや landや
andやpeopleやasやproperty╆やThisや isや inやpartやbecauseやaや settlerまcolonialや structureや
ofや feelingやwithやpresumedやproprietaryや rightsやoverや Indianや land╇や laborやandや
cultureやhasやpowerfullyや shapedや theやmassやmediationやofや Indians╇や fromやearlyや
photosやandや filmsや toや contemporaryやdigitalや images╆やFollowingやMasayesvaぅsや
analysisや inやhisやphotoやessayや titledや“Portraitsや andやLandscapes╇”や Iや argueや
thatや theや twoやmostや commonやphotographicや stylesや forや representingや Indianや
subjectsまportraitsや andや landscapeまhaveや reinforcedやandや imaginativelyや
extendedやaやpossessiveやinvestmentやbyやnonまIndiansやinやIndianやlaborやandやlandや
respectively╆や や Inや theや caseやofや land╇や inやaや longerやworkやoneや couldや showやhowや
landscapeやpaintings╇やphotographs╇やandやfilmsやhaveやhelpedやmakeやIndianやlandや
imaginativelyやavailableやtoやanやimperialやgaze╆やSuchやimagesやhaveやhelpedやjustifyや
Indianやdispossessionやatや theや sameや timeやasや theyやhaveや invitedやnonまIndianや
viewersや toや indulgeや inや theやdesireや toや imaginativelyやpossessやaや landscapeやbyや
surveyingやitやatやaやglance╆や
や や や や やButや sinceや relativelyやmoreや isやknownやaboutや theやhistoryやofや Indianや landや
dispossessionや thanや theや appropriationやofや Indianやbodiesや andや labor╇や inや
whatや followsや Iや focusやespeciallyやonや theや legaciesやofや Indianや slaveryや inやvisualや
culture╆やInやmanyやwaysやIndianやslaveryやisやcentralやtoやU╆S╆やhistory╇やparticularlyや
inや theやwest╆やDuringや theやｱｸthや andやｱｹthや centuries╇や firstやunderやSpanish╇や thenや
Mexican╇や andやultimatelyやU╆S╆や rule╇や theや slaveやmarketsやofやNewやMexicoや
andやCaliforniaや soldや thousandsやofやUtes╇やPaiutesやandやNavajosや intoや slavery╆や
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Evenやafterや theやCivilやWarや technicallyや endedや slavery╇や similarや formsやofや
captivityやorやneoまslaveryやofやdifferentやkindsやpersisted╆やTheseやwouldや includeや
notやonlyやdirectや laborや exploitationやbutやalsoや theや forcedや reservationingやofや
Comanches╇やKiowas╇やNavajos╇やApachesやandやothersや inや theやｱｸｶｰsやandやｱｸｷｰs╉や
theや transportationやofや soまcalledや Indianやwarや criminalsやwhoやwereや forcedや toや
workやonやprisonやplantationsや inやAlabamaやandやFloridaやduringや theやｱｸｷｰsやandや
ｱｸｸｰs╉やandやfinallyやtheやforcedやremovalやofやIndianやchildrenやfromやtheirやfamiliesや
andやconfinementや toやboardingや schoolsやduringや theや lateや ｱｹthや andやearlyやｲｰthや
centuries╆ｶや
や や や や やWhileやoverlookedや inや conventionalやhistoriesやofや filmやandやphotography╇や
Indianやslaveryやandやrelatedやformsやofやcoercionやwereやinやfactやpartやofやtheやmaterialや
andやideologicalやcontextやthatやshapedやtheやdevelopmentやofやmassやmediaやinやtheや
U╆S╆や southwest╆やEmergingや roughlyや inや theや secondやhalfやofや theやｱｹthや century╇や
theやdevelopmentやofやphotography╇や forや instance╇や coincidedやwithや theやviolentや




theやproductionやofや someやofや theやmostやwidelyや circulatedや imagesやofや Indians╇や
wasやpartlyやbuiltやbyやIndianやslaves╆やBetweenやｱｸｵｰやandやｱｸｶｹ╇やIndiansやwhoやwereや
arrestedやforやdebtやandやvagrancy╇やorやwhoやwereやsimplyやkidnappedやfromやotherや
areas╇やwereや routinelyやplacedやonや theやauctionやblockや inや theや cityぅsやdowntownや
plaza╆ｷ やByやtheやtimeやtheやearliestやHollywoodやfilmやwesternsやwereやproduced╇やinや
otherやwords╇やlegalやformsやofやIndianやslaveryやwereやaやlivingやmemoryやforやmany╆や
Inや theseやandやotherやways╇や Iやwouldやargue╇やhistoriesやofや Indianやenslavementや
influencedや theや subsequentや framingや ofや Indianや filmや performersや andや
photographicやsubjectsやasやproperty╆や
や や や や やAやgoodやexampleやofやhowやhistoriesやofや Indianやslaveryやandやcaptivityやhaveや
informedやphotographicやrepresentationsやofやIndiansやisやtheやcaseやofやGeronimo╇や
perhapsや theや firstや Indianや celebrityや ofや anや emergentやU╆S╆やmassやmedia╆や
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Geronimoやandやhisやbandや successfullyや resistedやU╆S╆や effortsや toや containや themや
onや reservationsやuntilや ｱｸｸｶ╇やwhenや theyやwereや forcedや toや surrender╇や aや sceneや
thatやwasやphotographedやandやreproducedやinやHarperぅsやMagazine╆やTheやApachesや
wereやevenやphotographedやatや aや stopや inや theや trainや tripや thatや transportedや themや
toやprisonsや inやFloridaやandやAlabama╇やposedや inや frontやofや theや carriageやwhereや









heや sawやonや theやmidway╆ｹ やHisや statusやasやbothや literalやprisonerやandや symbolicや
property╇やhowever╇や isやperhapsやbestや reflectedや inや theやnumerous╇やwidelyや
disseminatedやphotosやofや theやwarriorやafterやhisやcapture╆やGeronimoやisやperhapsや
theやmostやphotographicallyやreproducedやIndianやinやtheやworld╇やmostやfamouslyや
inやaやphotoやofや ｱｸｸｶ╇や takenや shortlyやafterやhisや surrenderやatやFortやSill╈や aやportraitや
ofやhimやkneeling╇や rifleや inやhandやandや flankedやbyやpropやcacti╆やOneやexplanationや
forやtheやimmenseやpopularityやofやthatやimageやhasやtoやdoやwithやtheやwayやinやwhichや
visualやmediaや frameや Indiansや forやmassや consumptionや suchや that╇や asや inや thisや
case╇やtheやbordersやofやtheやphotoやserveやasやtheやjailやkeeperぅsやsymbolicやsurrogate╇や
makingやGeronimoやsafeや toやviewやbecauseや symbolicallyや reservationedや toや theや
surfaceやareaやofやanやimageやatやtheやdisposalやofやindividualやviewers╆や
や や や や やAsや thisや andやmanyやotherや examplesや ofやmassまproducedやportraitsや ofや
supposedlyや conqueredや orや“vanishing”や Indiansや suggest╇や commercialや
photographyやhasやhistoricallyや encouragedやnonまIndianやviewersや toや takeや
pleasureや inやtheやprospectやofやsubjugatingやandやevenや“owning”や Indianやpeople╆や
Similarly╇や earlyやHollywoodや filmやwesternsや representedや Indianや captivities╇や
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battlesや andや imprisonmentsやasや ifや toや rituallyや rehearseやandや reaffirmや frontierや
imperialismやandや theやdominationやofや indigenousやpeoples╆やTheseや ritualizedや
formsやofやimperialやspectatorshipやindirectlyやhelpedやtoやreproduceやconditionsやofや
dominationやbyやconstitutingやIndianやculturesやasやpropertyやandやbyやencouragingや
viewersや toやassumeやaやproprietaryや relationshipや toや imagesやofや Indians╆や Inやhisや
essayや calledや“Geronimo‶╇”や aboutやphotosやofや theやApacheや leader╇やwriterや andや
criticや JimmieやDurhamや 〉WolfやClanやCherokee《やarguesや thatや“Allやphotographsや
ofやAmericanや Indiansやareやphotographsやofやdeadやpeople╇や inや thatや theirやuseや
assumesやownershipやofや theや subject╆”ｱｰ やTheやuseやofやphotosや toや imaginativelyや




inや theや sameやway╇やnonethelessや theyや couldや“rent”や imagesやofや Indiansや forや theや
lengthやofやaやfilmやscreening╆やTheやveryやubiquity╇やandやhenceやephemeralやnature╇や







や や や や やMassやproducedやphotoやportraitsや furtherや encouragedやaやproprietaryや
relationshipや toや Indianやpeopleやbyや simulatingや intimacyやwithや them╆やLateやｱｹthや
andやearlyやｲｰthやcenturyやmediaやimagesやsupportedやanやimaginaryやintimacyやwithや
Indianやculturesや that╇やwhileや recallingや Indianや slavery╇や reproducedや ideologiesや
ofやwhiteや supremacyやandや Indianや subjectionや inやnovelやways╆やLagunaやwriter╇や
critic╇や andやphotographerやLeslieやMarmonやSilkoやarguesや thatや imperialistや
photographers╇やmostや famouslyや“voyeursのvampiresや likeやCurtis╇やVoth╇や andや
Vroman╇”や reinforceやwhiteや supremacyやbyや freezingや Indiansや inやaやprimitiveや
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andやpreまtechnologicalやpast╆ｱｱ やAtや theやsameやtime╇やSilkoやsuggests╇やnonまIndianや
photographersやpresumedやaや levelや ofや intimacyやwithや Indianや ritualsや andや
ceremoniesや thatや speaksや toやaや senseやofやwhiteや entitlementや toやpropertyや rightsや
overや Indianや communities╈や“Atや first╇やwhiteやmenやandや theirや cameraやwereや
notやbarredや fromや theや sacredやkachinaやdancesやandやkivaや rites╆やButや soonや theや




isや filledやwithや imagesやofや Indianやpeopleやwhoやappearやangryやorやupsetや aboutや
havingや theirやpictureや taken╇やorやofや Indiansやattemptingや toやavoidやhavingや theirや
imageやcaptured╆ｱｳ やSilkoやconcludesやthatやbecauseやPuebloやpeopleやwereやacutelyや
awareやofや“theや intimateやnatureやofや theやphotographicや image”や theyやultimatelyや
“refus》ed『やtoやallowやstrangersやwithやcamerasやtheやoutragesやtoやprivacyやthatやhadや
beenやforcedやuponやPuebloやpeopleやinやtheやpast╆”やBuildingやuponやSilkoぅsやclaims╇や
Iやwouldやargueや that╇や complementingや theやphotographerぅsや invasiveや senseやofや
entitlement╇や commercialや imagesや simulatedやaや sortやofやvirtualや intimacyやwithや
Indiansやandやtheirやculturesやandやtherebyやreinforcedやtheやbeliefやthatやwhitesやhadや
privilegedやaccessやto╇やandやknowledgeやof╇やIndianやrealities╆や
や や や や や Suchや fantasies╇やwherebyやviewersや imaginativelyやgetや closeや toや Indiansや
andやvisuallyや“grasp”や them╇やasや itやwere╇やmakeやhistoricやphotosやofや Indiansや
particularlyやprominentやandやpronouncedやexamplesやofやwhatやWalterやBenjaminや
analyzedやinやhisやfamousやessayやonや“TheやWorkやofやArtやinやtheやAgeやofやMechanicalや
Reproduction”や asや theやmodernやurgeや“toやgetやholdやofや anやobjectや atやveryや closeや
rangeやbyやwayやofや itsや likeness╇や itsや reproduction╆”ｱｴ やAccordingや toやMichaelや
Taussigや inやhisや readingやofやBenjamin╇やmodernやphotographyやandや filmやhelpedや
makeやvisibleやwhatやBenjaminやcalledや theや“physiognomicやaspectsやofやvisualや
worlds”やorやtheやmannerやinやwhichやnewやvisualやtechnologiesやeffectivelyやblurredや
theやdifferencesやbetweenや theや sensesやofやperception╇や suchや thatやvisualや imagesや
seemedやtoやinduceやtactileやsensations╆ｱｵ やToやparaphraseやTaussigやforやtheやpresentや
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context╇やphotographsやofや Indiansやoftenや conveyや theや impressionや thatや seeingや
isや anotherやmodeやofや sentientや contact╇や“theやgazeやgraspingやwhereや theや touchや
falters╆”ｱｶ やByや stimulatingや theやdesireや toやvisuallyやgraspやorやgetや aやholdやofや
Indians╇やphotographicやportraitsやhaveやoftenやencouragedやviewersやtoやcombineや
visualや andや tactileや registersや andや takeや sensualやpleasureや inや theや imaginaryや
experienceやofやcontrollingやorや“owning”やIndians╆
やややややItやisやimportantやtoやrememberやthatやtheやviewやofやIndiansやthatやIぅmやdescribingや
isやnotや simplyやdeterminedやbyやorやaや functionやofやvisualや technologiesや suchやasや
photographyやandや film╆やRather╇や Iやhaveやattemptedや toや suggestや theやwaysや inや
whichやphotographyやhasやbeenや linkedやorや“articulated”や toや largerや colonialistや
ideologies╇やparticularlyや thoseや thatや treatや Indiansやandやtheirや landやasやproperty╆や
Whichや isや alsoや toや suggestや theやpossibilityや thatやvisualや technologiesや couldやbeや
remobilizedや inやantiまcolonialistやwaysやasやwell╆やOneやmannerや inやwhichや Indianや
writersや andやcriticsやhaveやdoneや thisや isやbyや reinterpretingやhistoricやphotosやofや
Indiansや inやwaysや thatやundermineやwhiteや claimsやoverや Indianや images╆やOneや
suchやmethodやofや rereadingやhistoricやphotosや isや toや studyやhowや theirや Indianや
subjectsや resistedや theやdominantや conventionsやofや commercialやphotographyや
andやattemptedやtoやprojectやaやdifferentやimageやofやthemselvesやforやtheやcamera╆やInや
herやessayや titledや“Rosebudsやofや theやPlateau╈やFrankやMatsuraやandやtheやFaintingや
CouchやAesthetic╇”や forや example╇や theやCherokeeや criticや andやmuseumやcuratorや
RaynaやGreenやanalyzesやaやｱｹｱｰやphotographやofや twoやyoungや Indianやwomen╇や
probablyやSalish╇やfromやtheやstateやofやWashington╆やTheやphoto╇や“TwoやGirlsやonやaや
Couch╇”やwasや takenやbyやFrankやMatsura╇や aや Japaneseや immigrantや toや theや regionや
aboutやwhomやveryや littleや isやknown╇やbutやGreenや speculatesや thatやhisや statusやasや
Japanese╇や“atや aや timeやofやgreatやAmericanやprejudiceやandやviolenceやagainstや
Asians╇”やmayやhaveやgivenやhimやaやparticularやaffinityや forやhisや Indianや subjects╆や
Inやanyやcase╇や theやphotoやdepictsや twoやyoungやwomen╇や servantsやwhoやprobablyや
workedや inや theやkitchenやofやaやwealthyやwhiteやhousehold╇や inや frontやofやanやornateや
paintedやbackdrop╇やdressedや inや“white”や outfitsや andや recliningやonやaやVictorianや
couch╆やOneやofやtheやwomen╇やinやparticular╇やcatchesやGreenぅsやeyeやsinceやsheやseemsや






Sheやgivesや itやherやbest╇や lookingや rightや intoや theやcamera╆やButや theや situationや remainsや
confrontational╆や“Iや ainぅtや afraidやofやnothinぅ…Iぅveや seenやeverythingや Iやneedや toや seeやandや
more╆や Iぅmやcomfortable╇やwhateverやyouや think╆”や Ifや sheや livedや todayやsheぅdやwearや jeans╇や
shades╇やandやaやpunkyやblackやTまshirt╆ｱｷ
HereやGreenやstressesやtheやyoungやwomenぅsやeffortsやtoやcontrolやherやrepresentationや
inやwaysや thatやundermineやeffortsや toや seeや Indiansやmerelyやasやproperty╆やWithinや
theや limitsやofや theや situation╇や theやyoungやwomanやassertsやherselfやbeforeや theや
cameraやand╇や inやGreenぅsや account╇や attemptsや toや communicateやwithやotherや
Indiansやwhoやmightやrecognizeやandやunderstandやherやcriticalやdistanceやfromやtheや
processesやofやbeingやphotographed╆や
や や や や や Similarly╇や inやhisや essayやonやGeronimo╇や JimmieやDurhamやdiscoversや inやaや
photographやofやGeronimoやtheやApacheやleaderぅsやattemptsやtoやrepresentやhimselfや
forや andやcommunicateやwithや Indianやaudiencesや inや theや future╆やHereやDurhamや
examinesやaやphotoやofやGeronimoやfromやｱｹｰｴ╇やlateやinやhisやlife╇やseatedやatやtheやwheelや
ofやanやearlyやautomobile╆やDrivingやtheやmostやmodernやofやcontraptions╇やGeronimoや
almostや seemsや toや tauntや thoseやwhoやwouldや representやhimやasやaやpartやofや theや
quicklyやvanishingやpast╈
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whoやappearedや inやhistoricやphotosやwereやalsoや theやactiveやmakersやofや theirや
photographicや imagesやandや thatや theyや inやeffectやposedや forやandやattemptedや toや
addressやIndianやaudiences╆やInやcontrastやwithやimagesやframedやasやevidenceやthatや
Indiansやareやaやvanishingやpeople╇やDurhamやandやGreenやreadやhistoricやphotosやasや
attemptsやbyや Indiansや toやcommunicateやacrossや timeやwithや Indianやviewersや theyや
hopedやorやbelievedやwouldや surviveや intoや theや future╆や Seenや inや thisやway╇や suchや
photosやenableやIndianやviewersやtoやconstructやthemselvesやasやanやaudienceやandやtoや
imagineやanやindigenousやgazeや〉orやgazes《まpossibilitiesやlargelyやexcludedやfromや




“own”や Indianや culturesやandやpromotingや Indianや sovereignty╆やAsやheやexplains╇や
“Ourや initiationsや intoやadulthoodや inやNativeやNorthやAmericaやareや conductedや
throughやmetersやandやhandやspansやofや sovereignty╆やSovereigntyやpervadesや
ourや civic╇や religious╇や andやeconomicや lives╇や certainlyやourや livesやasやartists╆”や
Masayesvaぅsや artや isやpervadedやwithや sovereigntyや inやpartやbecauseや itや seeksや toや
preserveやandや reproduceや Indianやviewsやofや theやworld╆や Inやmanyやcasesや thisや




andや toや reassertや theや identityやofや Indiansやasや sovereignやpeoples╆ｱｹ やMasayesva╇や
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forや example╇やdescribesや theやmotivationや forやhisやdocumentary╇や Imaginingや
Indiansや〉ｱｹｹｲ《やinやthisやway╈
Comingや fromやaやvillageやwhichやbecameやembroiledや inや theや filmingやofやDarkwind╇や aや
Hollywoodやproductionやonや theやHopiやReservation╇や Iや feltや aやkeenや responsibilityやasや
aや communityやmember╇やnotやanや individual╇や toやaddressや theseや impositionsやonやourや
tribalや lives╆やEvenやasやourや communitiesや sayやno╇やoutsidersやareや respondingや toや thisやasや
aや challengeや insteadやofや respectingやourや feelings…Iやhaveやcomeや toやbelieveや thatや theや
sacredやaspectsやofやourやexistenceやwhichやencourageや theやcontinuityやandやvitalityやofや
Nativeやpeoplesやareやbeingやmanipulatedやbyやanやaestheticやinやwhichやmoneyやisやtheやmostや
importantやqualification╆やThisや contradictsや theやvaluesや intrinsicや toやwhatぅsや sacredやandや
mayやdestroyやourやsubstance╆や Iやamやconcernedやaboutやaや tribalやandやcommunityや futureや
whichや isや reflectedや inやmyや filmやandや Iやhopeや thisや challengesや theやviewerや toやovercomeや
glamorizedやHollywoodやviewsやofやtheやNativeやAmerican╇やwhichやobscureやtheやdifficultや
demandsやofやwalkingやtheやspiritualやroadやofやourやancestors╆ｲｰ
Thusや throughoutや theや film╇やMasayesvaや focusesやonや Indianやoppositionや toや
cinematicやpracticesや andや ideologiesやofやwhiteや intimacyやandやownership╇や




や や や や や Inや theやremainingやportionsやofやmyやessay╇やhowever╇や Iやwantや toやdiscussやnotや
Masayesvaぅsや filmsやbutや theやphotographsやandやessaysや collectedや inやHuskや ofや
Time╆やHeや studiedやphotographyやatやPrincetonやandや inや theやphotoやessayや titledや
“Portraitsや andやLandscapes╇”やMasayesvaや tellsや theや storyやofや“theや firstやprintや Iや
soldや toやPrincetonやUniversity╇”や aや landscapeやphotoやofや aやwoodpileや fromやhisや
backyardや inやHoatvelaやonや theやHopiや reservation╆や Inやhisや jokingやprose╇や theや
sceneやisやaやconcreteやrealityやdirectlyやperceivedやbyやtheやsenses╇や“withやtheやsmellや
ofやdogや turdsやandや incontinentや stinkや surroundingや theやwoodpile╆”やThisや isや
inやpartやbecauseや inや theやHopiや contextやMasayesvaやdescribes╇やwoodや isやnotや aや
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commodity╇やabstractedやfromやitsやconditionsやofやproductionやbutやratherやaやdirectや
useやvalueやvisiblyやembeddedや inやaや setやofや socialや relations╆やOr╇やasやheやexplains╇や
“woodpilesや sayやaや lotや aboutや theやowner╆やBigまdiameterや logsやmeanやyouやhaveや
aやnewやsonまinまlawやorやyouやhaveやaやnewや truckやwithやaやVまｸやengineや thatや canやgoや
theやdistance╆やChainsawまcutや logsやmeanやSallyやWoodsやhadやaや truckloadや saleや
ofや illegallyや cutやwood╆やBoughsやandやdryやbranchesやmeanやyourやhusbandや isや
lostまitぅsや calledやnoまhusbandやwood╆”ｲｱ や Inや contrastや toや commodityや fetishes╇や
whichやobscureやmaterialや socialや relations╇やMasayesvaやdescribesや theやwoodや inや
waysやthatやforegroundやtheやsocialやrelationsやinやhisやvillageやwhileやtyingやitやdirectlyや
toや issuesやofや survival╇や inや thisや caseや theやabilityや toや liveや throughやcoldやArizonaや
winters╆や
や や や や やAndやyet╇やwhileやheやwasやaや studentやatやPrinceton╇やMasayesvaやdiscoveredや
thatや aやphotographやofや aやwoodpileや couldやbecomeやaや commodity╇やparticularlyや
ifや itやwasや sepiaまtoned╆や“Sepiaや resonatesや inや theやmindsや ofや nonまIndiansや
viewingやphotographsやofやNativeやAmericansやbecauseや itや createsやaやbufferや
whereやnostalgiaやblossomsやandやdullsや theやacheや resultingや fromやmisplacedや
responsibilityや forやanotherやhumanや race╆や Sepiaや removesや theや subjectや fromや
thisやworld╇や andやwhenや theや subjectや isや safelyや removed╇や soや isや theやnonまIndianぅsや
accountability╆やPovertyや isやburnishedやwithやaやwarmやcolor╆”ｲｲ やInや theや caseやofや
Indianやsubjects╇やvisualやtechnologiesやandやtechniquesやsuchやasやsepiaやextendやandや
deepenや theやexperienceやofや commodityや fetishismやbyやnotやonlyや imaginativelyや
abstractingや Indiansや fromやtheirや socialや contextsやbutやbyや furtherや investingや thatや
abstractionやwithやtheやguiltまabsolvingやglowやofやnostalgicやpleasure╆やや
や や や や や Inや thisや accountや sepiaまtonedやphotosやofや Indianや subjectsやmakeや theやveryや
processやofやcommodification╇やtheやprocessやofやimaginativelyやdistancingやIndianや
peoplesや fromや theirや contemporaryや conditionsやofや existenceやandやconvertingや
themや intoや commodities╇や bothや aestheticallyやpleasingや andや emotionallyや
satisfyingや forやmanyやnonまIndians╆やAsやaや satiricや responseや toや suchや imageryや
MasayesvaやmadeやanotherやsepiaまtonedやphotoやtitledやArizonaやHighwaysや〉ｱｹｷｹ《╇や
aやpictureやofや aやdeadやdogや inやanやadvancedや stateやofやdecay╆やWithやgrimやhumorや
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Masayesvaやonceやagainやstressesやtheやmaterialやrealitiesやthatやmakeやphotographsや
possible╇やnotingやthatやwhileや“itや isやnotや immediatelyやapparentやthatやtheやsubjectや
isや aや reservationやdog╇”や thoseや fromや theや regionや“willや swearや theやdogやwasやｹｵや
percentや fatや free╇やqualifyingや itや asや anや Indianや subjectやdog╆”やAsやheや concludes╇や
“Thisやphotographやwasや satiricallyやaimedやatや theや touristやmagazineやArizonaや
Highways╇やwhichやsingularlyやhasやbeenやresponsibleやforやnurturingやtheやnostalgicや




hasやnotやbeenやboughtや 〉“Iやhaveやnotやhadやaやbuyerや forや thisやprint╇”やMasayesvaや
writes╇や“althoughや itsや bordersや areや niceや andや fuzzy”《や suggestsや thatや itや
selfまconsciouslyやposesやaやchallengeやtoやtheやdesireやofやmanyやnonまIndiansやtoやownや
“Indianness╆”
や や や や や Similarや yetや distinctや imagesや ofや deathや andやdecayや areや commonや inや
Masayesvaぅsやbodyやofやphotographicやwork╇や includingやnumerousやphotosや
incorporatingやantelopeやantlers╇やsnakeskinsやandやskeletons╇やandやdecomposingや
birds╆やFromやoneやperspectiveや imagesやofやdecayingや carcassesや foregroundや theや
materialや conditionsやofやpovertyやandやdestructionやdisavowedやbyや fetishisticや
photosやofや Indians╆やRecallingやArizonaやHighways╇や theやphotoや titledや“Georgiaや
OぅKeeffeや 〉SouthwestやBouquet《”や 》ｱｹｹｱ『や representsや severalやdecayedやcoyoteや
carcassesやpartlyやpaintedやoverやwithや imagesやofやAfricanやvioletsや thatや resembleや
imagesや byやOぅKeeffe╆や やHereやOぅKeeffeぅsや flowers╇やwhichや haveや becomeや
ubiquitousや inや touristや imagesや fromや theやSouthwest╇や failや toやhideや theや starvedや
conditionsやoutやofやwhichや theyやhaveやgrown╇やaや largerやpoliticalや economyや thatや
subordinatesやandやexploitsやIndianやpeople╆や
や や や や や Fromやanotherやperspectiveや suchや imagesやareやwhatやTobingやRonyやcallsや
“photo〉s《やofやdesiccation”や thatや representや theやdestructiveやaspectsやofや culturalや
appropriationやandやcommodification╆ｲｴ やAndや fromやaや finalやperspectiveや Iや
wouldやargueや thatやMasayesvaぅsやphotosやuseや imagesやofやdeathやandやdecayや
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toや representやaやHopiや temporalityやofや transformationやandやchange╆やOrやasやheや
writes╇や“Likeやphotographsやwhoseやmeaningsやareやevidentやafterやexposureやontoや
transparentや emulsion╇やwords╇や tales╇や andや imagesやareや theやperfectや snakeskinsや
forや encasingや time╇やwhichや canやbeや sloughedやoffや andや regeneratedや forやanotherや
season╆”やHereやtheやsnakeやandやtheやsnakeやskinやrepresentやtheやcyclesやofやlifeやandや
deathや thatや constituteやHopiや time╇や aやviewやofや theやpastやwithやaやmuchやvasterや
scopeや thanや inやmostやwestern╇やpostまEnlightenmentやperspectivesやonやhistory╆や
Asや filmmakerやandやcriticやBeverlyやSingerや 〉TewaやandやNavajo《や remindsやusや
inやherや introductionや toやHuskや ofやTime╇や theやHopiや“haveや livedや inや theirやpresentや
villagesやforやmoreやthanやtenやcenturies╆やInやspiteやofやoutsideやintrusionsやtheyやhaveや
maintainedやkeyやactivitiesや concernedやwithやplantingや corn╇やdancingや forや theや
plants╇やandやmakingやpilgrimagesやtoやspecialやplacesまlittleやofやwhichやappearsやinや
Masayesvaぅsやphotos╆”やInstead╇やsheやargues╇や“heやemploysやaやkindやofやEinsteinianや
relativityや toやmanifestやwhatやheや isや thinkingやaboutやasやanや indigenousやperson╇や
particularlyや life╇やdeath╇や andや rebirthやasや shownや inやmetaphorsやofや thingsや leftや
behindまinsectや shells╇や snakeや skins╇やdeerやantlers╇や cornstalks╇やburntや trash╆や
Suchやworkやisやunfamiliarやandやunnaturalやtoやfirstまtimeやobservers╇やbutや itやoffersや
arrestingや statementsやagainstやphotographyぅsや freezingやofや thingsや inや time╆”ｲｵ や
Oneや consequenceやofや thisやkindやofや temporalや relativityや isや toや imaginativelyや
undermineや theや ideologiesやofやwhiteやdominationやandや“ownership”やofや Indianや
peoplesやrepresentedやinやsoやmanyやmainstreamやphotographsやbyやmakingやvisibleや
how╇や fromや theやexpansiveやHopiやperspectiveやofや tenや centuries╇や theやperiodやofや




や や や や やByやpresupposingやHopiや cosmology╇やmoreover╇やMasayesvaやperformsやanや
IndianやgazeやandやaddressesやanやIndianやaudience╆やToやreturnやtoや“Portraitsやandや
Landscapes╇”や heやbeginsや thatやphotoやessayやbyやdescribingや theやgenesisやofやhisや
ｱｹｸｲやblackやandやwhiteやportrait╇や“ButterflyやDancer╇”や inやwaysや thatや suggestや aや
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criticalやdifferenceやbetweenやaやproprietaryやorientationやtowardやphotographsやofや
Indianやpeoplesやandやalternativeや Indianやusesやofやphotography╆やAsやMasayesvaや
explains╇やhisや fatherや sponsoredやaやButterflyやDanceや toや celebrateやhisや sonぅsや safeや
returnやfromやVietnam╆や“UpやtoやthatやpointやIやhadやvowedやneverやtoやbeやaやportraitistや
inやtheやmannerやofやEdwardやCurtisやandやtheやmanyやmoreやrecentやphotographersや
forや touristやmagazinesや thatや featuredや Indiansやposingや inやnativeや costumes╆や
Thoseや imagesやrepresentedや theやepitomeやofやstereotypingや toやme╇やandやIやwouldや





toや releasingや theや shutter╆やTheや soundやofや theや shutterやbeingや releasedやwasや likeやaや rushや






touristやphotography╇や“Indiansや loveや toやbeやphotographedや inや theirやnativeや
costumes╆”や“Theやstereotyping╇”やheやconcludes╇や“isやinやtheやeyesやofやtheやworkingや
ethnographer╇やwhileや theや Indianや imaginesやhimself╇やdressedや inやhisや costume╇や
farやbeyondや theやmoment╇やgivenやmomentumやbyや theやpollenや releaseや intoやaや
futureやwhereやheやorやsheやisやaliveやonやhisやorやherやownやterms╆”ｲｸ やRecallingやGreenや
andやDurham╇やMasayesvaやhereやprojectsや intoや theや futureやanや Indianやgazeやandや
thusやasserts╇やagainstやmainstreamやabsencesやorやimagesやofや“vanishing”やpeople╇や
theやcontinuedやsurvivalやandやsovereigntyやofやIndianやcommunities╆や
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Conclusion
や や や や やCriticsやofや theや imageやunderやglobalizationやoftenやassumeや thatや imagesやareや
partやofや aや largerや totalizingや system╇やwithやnoやoutside╇や andやwhichやultimatelyや
reinforcesやtheやdestructiveやaspectsやofやcapitalism╆やInやwaysやthatやexpressやaやfairlyや
widespreadやcriticalや attitudeや towardや imagesや sharedやbyや certainやMarxistsや




Givenや theやabilityや toやproduceや imagesやasや commoditiesやmoreやorや lessやatやwill╇や itや
becomesやfeasibleやforやaccumulationやtoやproceedやatや leastや inやpartやonやtheやbasisやofやpureや







groupsやandやcapitalists╇やheやrepresentsや itやasやaや futileやoneやforや theやoppressedや inや






や や や や やWhileや theや Indianやartistsやandや intellectualsや Iやhaveやanalyzedやareやsimilarlyや
concernedやwithや theやdestructiveやeffectsやofや commercialや imageまmaking╇や theyや
differや fromやcriticsやofやglobalizationや inや revealingやways╆やForや them╇やpreciselyや
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becauseやpowerfulや socialや realitiesや areや constructedやoutやofやvisualや imagesや itや isや
politicallyや importantや forや Indianやpeoplesや toやbothや criticallyやanalyzeやexistingや
imagesやandやmakeや criticalや counterや images╆やAsやMasayesvaや suggests╇やnotや
allや imagesやareやmadeやwithやbuyersや inやmindやbutやwithやanやeyeや toや reproducingや
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